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Ꮚࡢ࠺࠿ࡀ࠼ࡿㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࠊឤືࡑࡢࡶࡢࢆ⾲
ࡍㄒ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡉࡋࡘ࠿࠼࡞ࡃࠊᐈほᛶࡣ࠶ࡲ
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ࠗ⌧௦ᙧᐜモ⏝ἲ㎡඾࡛࠘ࡢព࿡グ㏙ࡣྠࡌ
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࡛࠶ࡿࠕ⣲ᩛ ࠖࠕ❧ὴ ࠖࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠖࡢࢥࣟࢣ
࣮ࢩࣙࣥ᝟ሗࢆᢳฟࡋ࡚ࡑࡢ␗ྠ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
ᰝࢆ⾜࠺ࠋ

 ࢥ࣮ࣃࢫㄪᰝ
 ౑⏝ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫ
ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫࡣ 1,1-$//:3
IRU%&&:-㸦௨ୗࠊ1/%㸧ࡣࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦௨
ୗࠊᅜㄒ◊㸧ࡀᵓ⠏ࡋࡓࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥ
ᆒ ⾮ ࢥ ࣮ ࣃ ࢫ ࠘㸦 %DODQFHG &RUSXV RI
&RPWHPSRUDU\:ULWWHQ-DSDQHVH%&&:-㸧ࢆ᳨
⣴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᅜㄒ◊࡜ /DJR ゝㄒ◊✲ᡤࡀඹ
ྠ㛤Ⓨࡋࡓ࢜ࣥࣛ࢖᳨ࣥ⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ
1/%YHU ࡛ࡣࠊ%&&:- ࡢ '9' ∧බ㛤ࢹ࣮ࢱ
㸦㸧ࡢᩥᏐ࣮࣋ࢫ ;0/ ࡢྍኚ㛗ࢹ࣮ࢱࢆ౑
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ1/% ࡛ࡣࠊࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸᩥἲ
ⓗ᣺ࡿ⯙࠸ࡢ᝟ሗࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ%&&:- ࡢ
ࢹ࣮ࢱ࡟࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ௜୚ࡋࡓୖ࡛ゎᯒ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿゎᯒ
ჾ࣭㎡᭩ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᙧែ⣲ゎᯒ
0H&DE,3$ ㎡᭩ ࡛ࠊᙧែ⣲ゎᯒ
⏝ࡢ ,3$ ㎡᭩ࡣࠊ௦⾲⾲グࡢ᝟ሗࢆྵࡲ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊ⊂⮬࡟ᣑᙇࡋ࡚௦⾲⾲グ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ಀࡾཷࡅゎᯒ&DER&KD ࡛ࠊࢥ࣮ࣃࢫ⥲ㄒ
ᩘࡣ  ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⤫ィ
᪉ἲ
 ඹ㉳㢖ᗘ
㢖ᗘ࡜ࡣࡑࡶࡑࡶࡍ࡭࡚≉ᐃࡢẕ㞟ᅋࡢ୰
࡛Ỵᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ₍↛࡜ WKH
ࡢ㢖ᗘࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸯൨ㄒࡢࢥ࣮ࣃ
ࢫࡢ୰࡛ࡢWKH ࡢ㢖ᗘࠊ ୓ㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫࡢ
୰࡛ࡢ WKHࡢ㢖ᗘ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ㢖
ᗘࡣẕ㞟ᅋࡢ඲య࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵඹ㉳㢖ᗘ࣭ ୰ᚰㄒ㢖ᗘ࣭
ඹ㉳ㄒ㢖ᗘ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ⥲ㄒᩘࢆぢࡿᚲ
せࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦▼ᕝៅ୍㑻 㸧
 0, ࢫࢥ࢔
┦஫᝟ሗ㔞ࡣ࠶ࡿㄒࡀඹ㉳┦ᡭࡢㄒࡢ᝟ሗ
ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢㄒࡀฟࢀࡤࠊඹ㉳┦ᡭࡣ⮬ືⓗ࡟Ỵࡲࡿࠊ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡞ሙྜ࡟┦஫᝟ሗ㔞ࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ┦஫
᝟ሗ㔞ࡣᴫᛕⓗ࡟ࡣࠊㄒࡢ㢖ᗘࡢᐇ ್࡜ᮇ
ᚅ್ࡢẚࢆᑐᩘ࡟ㄏᑟࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᘧࡣୗグࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦▼ᕝៅ୍㑻 㸧 

 ඹ㉳㢖ᗘࢥ࣮ࣃࢫ⥲ㄒᩘ
,㸻ORJ
     ୰ᚰㄒ㢖ᗘඹ㉳ㄒ㢖ᗘ

 ࢲ࢖ࢫಀᩘ
ࢲ࢖ࢫಀᩘࡣ᝟ሗ⌮ㄽࡸ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ
ࡢ㛵㐃ㄒ⮬ືᢳฟࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡞࡝࡜ࡋ࡚
ࡶᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢲ࢖ࢫಀᩘࡢィ⟬࡟ࡣ
ࢥ࣮ࣃࢫ⥲ㄒᩘࡣᚲせ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ᚰㄒ㢖ᗘ࡜
ඹ㉳ㄒ㢖ᗘࡢ㛵ಀࡔࡅ࡛ ㄒࡢࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᙉᗘࢆィ ࡋ࡚ࡺࡃࠋ㸦ࠗ 1/% ࣮ࣘ࠘ࢨ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
㸸㸧
ࢲ࢖ࢫಀᩘࡣඹ㉳㢖ᗘࢆ୰ᚰㄒ㢖ᗘ࡜ඹ㉳
ㄒ㢖ᗘࡢ࿴࡛๭ࡗ࡚ ಸࡋࡓ್࡛ࠊᘧࡣḟࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ㸦▼ᕝៅ୍㑻 㸧

ඹ㉳㢖ᗘ
' 
୰ᚰㄒ㢖ᗘ㸩ඹ㉳ㄒ㢖ᗘ

ᘧ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࢲ࢖ࢫಀᩘࡣ༢⣧࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊ᭷⏝ᛶ࣭ጇᙜᛶࡢ㧗࠸ᣦᶆ࡛ࠊ≉ᚩㄒ
᳨ฟ࡟࠾ࡅࡿ  ✀㢮ࡢ⤫ィ್ࡢጇᙜᛶࢆẚ㍑
ࡋࡓ୰ᲄ࣭ෆᒣ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࢲ࢖ࢫಀᩘ
ࡢ⢭ᗘࡀࡶࡗ࡜ࡶⰋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㸦▼ᕝៅ୍㑻 㸧
 ᚋ⥆ࡍࡿྡモ࡜ࡢඹ㉳᝟ሗ
ࠗ1/% ࠘ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸᳨࡚⣴ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ ࠊ
⾲ ࠊ⾲  ࡟♧ࡍࠋᚋ⥆ࡍࡿྡモࡢ㢖ᗘࡢ୰࡛ࠊ
ୖ఩  ㄒࢆࡑࢀࡒࢀᢳฟࡋࠊ0, ࢫࢥ࢔࡜ /' ಀ
ᩘࡶ⪃࠼࡚ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ≉ᚩࢆぢࡿࠋ 
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 ⣲ᩛ࡞㸩ྡ孵㸦⛇㸧
ᗎ
ྕ
ྡ孵 根ᩘ 0, /' ᗎྕ ྡ孵 根ᩘ 0, /'
 ே     ᛮ࠸ฟ   
 ࡇ࡜     >ࡢ@ὀ 3   
 >ᩘᏐ@ὀ 1     ྡ๓   
 ዪᛶ     ᫬㛫   
 >ࢇ@ὀ 2     ᭤   
 ࡶࡢ     ᜊ   
 ᪉㸦࠿ࡓ㸧     ኪ   
 ⏨ᛶ     ሙᡤ   
 ฟ఍࠸     ࢡࣜ
ࢫ࣐ࢫ
  
 ࣉࣞࢮࣥࢺ     సရ   
 ➗㢦     㡢ᴦ   
 ࡜ࡇࢁ     ࢻࣞࢫ   
 ゝⴥ        

⾲í ❧ὴ࡞㸩ྡモ㸦ୖ఩  ㄒ㸧
 ❧ὴ࡞㸩ྡ孵㸦⛇㸧
ᗎ
ྕ
ྡ孵 根ᩘ 0, /' ᗎྕ ྡ孵 根ᩘ 0, /'
 ࡶࡢ     ே≀   
 ே     య᱁   
 ࡇ࡜     ࢇ   
 ᪉㸦࠿ࡓ㸧     ඛ⏕   
 ே㛫     ែᗘ   
 ᘓ≀     ࡜ࡇࢁ   
 ᐙ     ᩍ⫱   
 ௙஦     ≢⨥   
 ኱ே     ⤀ኈ   
 >ᩘᏐ@ὀ 4     ே᱁   
 ࡢ     ዪᛶ   
 ࡶࢇ     ᪋タ   
 ⏨        

⾲í ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸩ྡモ㸦ୖ఩  ㄒ㸧
 ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸩ྡ孵㸦⛇㸧
ᗎ
ྕ
ྡ孵 根ᩘ 0, /' ᗎྕ ྡ孵 根ᩘ 0, /'
 ࡇ࡜     ௙஦   
 ࡶࡢ     ዪᛶ   
 ࡢὀ 5     ᡯ⬟   
 ே     ═ࡵ   
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   㸧ࡓ࠿㸦᪉     ရస 
   Ⰽᬒ     ࢁࡇ࡜ 
   ࢔ࢹ࢖࢔     6 ὀ@ᇦᆅ> 
   ᴦ㡢     7 ὀ@⯡୍> 
   ᯝຠ     ࢇ 
   ᢏ₇     ⏕ே 
   ↛⮬     ⏺ୡ 
   ᡤሙ     @Ꮠᩘ> 
        ᡭ㑅 


ᚩ≉ࡢモྡࡿࡍ⥆ᚋ 
Ⅼ㏻ඹ 
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿  ⾲ࠊ ⾲ࠊ ⾲ࡢୖ௨
࡟ࢁᚋࡶࢀ࡝ࡣࠖ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠖࠕ ὴ❧ࠖࠕ ᩛ⣲ࠕ
ࠖࡢࠕ㸧ࠖࡓ࠿㸦᪉ࠖࠕ Ꮠᩘࠖࠕ ࡢࡶࠖࠕ ࡜ࡇࠖࠕ ேࠕ
ࡍ㉳ඹࡢࡘ  ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿࡍ㉳ඹ࡜
ࠖ࡜ࡇࠖࠕேࠕࡣモྡ࠸㧗␒୍ࡀᗘ㢖࡛୰ࡢモྡࡿ
♧࡟  ⾲ࡢୗ௨ࢆᚩ≉ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࡢࡶࠕ
ࠋࡍ

㸧ࡍ⾲ࢆᗘ㢖ࡣᏐᩘ㸦モྡࡌྠࡿࡍ⥆ᚋ í⾲
 ġ ġ孵ྡ
モྡ㸩࠸ࡋࡽᬕ⣲ モྡ㸩࡞ὴ❧ モྡ㸩࡞ᩛ⣲ ᗘ根
   ே
   ࡜ࡇ
   ࡢࡶ
   @Ꮠᩘ>
   㸧ࡓ࠿㸦᪉
   ࡢ


Ⅼ㐪┦ 
࢔ࢥࢫ,0 ሗ᝟㉳ඹࡢࠖモྡ㸩࡞ᩛ⣲ ⾲ࠕ
ࢮࣞࣉࠖࠕ࠸఍ฟࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿ᩘಀ'/ ࡜
ࠖࢫ࣐ࢫࣜࢡࠖࠕ ฟ࠸ᛮࠖࠕ 㢦➗ࠖࠕ ࢫࣞࢻࠖࠕ ࢺࣥ
ࢇ࡜࡯ࡣモྡࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࠿㧗ࠖࡀ ᛶ⏨ࠖࠕ ᜊࠕ
ຊ㨩ࡃࡘࡁᘬࢆᚰࡢᛶዪࠊࡢࡶࡿࢀ៿ࡀᛶዪ࡝
ᚩ≉ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿ࠼୚ࢆࡌឤ࡞ⓗ
࠸ࡔ࡜㏙グ࿡ពࡢ࡛࠘඾㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ࠗࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗྜ࠸ࡓ
࢔ࢥࢫ ,0 ሗ᝟㉳ඹࡢࠖモྡ㸩࡞ὴ❧  ⾲ࠕ
ࠖኈ⤀ࠖࠕ ᱁యࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿ᩘಀ '/ ࡜
ࠋ࠸㧗ࠖࡀ ⨥≢ࠖࠕ ᗘែࠖࠕ ே኱ࠖࠕ ≀ᘓࠖࠕ ᱁ேࠕ
኱ࠕ࡚ࡋ࡜୺࡚࠸㝖ࢆࠖ⨥≢ࠕࡣモྡࡢࡽࢀࡇ
ࢆᚩ≉ࡢࠖ㧗ᓫࠖࠕ ඲᏶ࠖࠕ ཝጾࠖࠕ ኊ㇦ࠖࠕ ࠸ࡁ
㏙グ࿡ពࡢ࠘ ඾㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧
࠸ྜ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛ศ༑୙ࡣ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⨥≢࡞ὴ❧ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀゐ࡜ࡗࡻࡕࡣ
ࠊ࡛౛ࡓࢀࡽ࠸⏝࡚࠸ࡘ࡟᯶஦࠸࡞ࡃࡋࡲዲࠕࡣ
࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ཰࡟඲᏶࡟ෆᅖ⠊ࡢࡑ
㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ 㸦ࠗࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࠖࡿ࠶࡛
࡟࠘ࢫࣃ࣮ࢥീᫎࠗࡢ㸧3102㸦๽㸧 SS࠘඾
⨥≢࡞ὴ❧ࠕࠊࡽࡓࡋ⣴᳨ࢆࠖ ࡞ὴ❧࡚ࠕ ࠸࡙ᇶ
❧ࠕࠖࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌධ౵Ꮿᐙ࡞ὴ❧ࠖࠕࢇࡷࡌ
᯶஦࠸࡞ࡃࡋࡲࡢࡇࡢ➼ ࠖࠋࡍ࡛௳஦ேẅ࡞ὴ
ࠋࡓࡁ࡚ฟࡶࡘࡃ࠸ࡀ౛ࡓࢀࡽ࠸⏝࡚࠸ࡘ࡟
ㄒᮏ᪥ࡢ࠿࡯࡚࠸㝖ࢆ࠘඾㎡ἲ⏝モᐜᙧ௦⌧ࠗ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠸ྜ࿡ព࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟᭩㎡ࡢ
ࠊࡀࡓࡁ࡚࠼ᩍࢆㄒᮏ᪥ᖺ㛗ࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣ౛
࠘ࢫࣃ࣮ࢥീᫎࠗࡣ౛࡞࠺ࡼࡢࠖ⨥≢࡞ὴ❧ࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ศࡀ࿡ពࡢࡑࠊ࡚ࡋぢⓎ↛അ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࢫ ,0 ሗ᝟㉳ඹࡢࠖモྡ㸩࠸ࡋࡽᬕ⣲  ⾲ࠕ
ᬒࠖࠕ ࡵ═ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ศࡽ࠿ᩘಀ '/ ࡜࢔ࢥ
ࠖ⏕ேࠖࠕ ရసࠖࠕ ࢔ࢹ࢖࢔ࠖࠕ ᢏ₇ࠖࠕ ⬟ᡯࠖࠕ Ⰽ
ᡈྜሙࡿࡵ〔ࡣモྡࡢࡽࢀࡇࠋ࠸㧗ࡀࠖᡭ㑅ࠕ
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࠸ࡣᛮࢃࡎឤჃࡍ࡭ࡁᵝᏊࢆ⾲ࡍሙྜ࡟౑ࢃ
ࢀࡿྡモࡀከ࠸ࠋࡇࡢ≉ᚩࡣࠗ⌧௦ᙧᐜモ⏝ἲ
㎡඾࡛࠘ࡢព࿡グ㏙࡜ྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕ⣲ᩛ ࠖࠕ❧ὴࠖ
ࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠖࡑࢀࡒࢀࡢࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ᝟ሗ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ⅬࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡍ࡭
ࡁෆᐜ࡜⪃࠼ࠊヨ᱌࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ

 ࠕ⣲ᩛ ࠖࠕ❧ὴ ࠖࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠖࡣ࡝ࢀࡶ
ᚋࢁ࡟ࠕே ࠖࠕࡇ࡜ ࠖࠕࡶࡢ ࠖࠕᩘᏐ ࠖࠕ᪉
㸦࠿ࡓ㸧ࠖࠕࡢࠖ࡜ඹ㉳ࡍࡿࡋࠊࡇࡢභࡘ
ࡢ୰࡛ࠊ㢖ᗘࡀ୍␒㧗࠸ྡモࡣࠕேࠖ
ࠕࡇ࡜ ࠖࠕࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
 ࠕ⣲ᩛ࡞ࠖ࡜୍␒ඹ㉳ࡋࡸࡍ࠸ྡモࡣ
ࠕฟ఍࠸ ࠖࠕࣉࣞࢮࣥࢺ ࠖࠕࢻࣞࢫ ࠖࠕ➗
㢦 ࠖࠕᛮ࠸ฟ ࠖࠕࢡࣜࢫ࣐ࢫ ࠖࠕᜊ ࠖࠕ⏨
ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋዪᛶࡀ៿ࢀࡿࡶࡢࠊዪᛶࡢ
ᚰࢆᘬࡁࡘࡃ㨩ຊⓗ࡞ឤࡌࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
ࡀከ࠸ࠋ
 ࠕ❧ὴ࡞ࠖ࡜୍␒ඹ㉳ࡋࡸࡍ࠸ྡモࡣ
ࠕయ᱁ ࠖࠕ⤀ኈ ࠖࠕே᱁ ࠖࠕᘓ≀ ࠖࠕ኱ேࠖ
ࠕែᗘ ࠖࠕ≢⨥࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ≢⨥ࠖࢆ㝖࠸
࡚୺࡜ࡋ࡚ࠕ኱ࡁ࠸ ࠖࠕ㇦ኊ ࠖࠕጾཝࠖ
ࠕ᏶඲ ࠖࠕᓫ㧗ࠖࡢ≉ᚩࢆ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ❧ὴ࡞≢⨥ࠖࡣࠕዲࡲࡋࡃ࡞࠸஦᯶࡟
ࡘ࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ౛࡛ࠊࡑࡢ⠊ᅖෆ࡟᏶
඲࡟཰ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠖ
 ࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠖ࡜୍␒ඹ㉳ࡋࡸࡍ࠸ྡモ
ࡣࠕ═ࡵ ࠖࠕᬒⰍ ࠖࠕᡯ⬟ ࠖࠕ₇ᢏ ࠖࠕ࢔࢖
ࢹ࢔ ࠖࠕసရ ࠖࠕே⏕ ࠖࠕ㑅ᡭ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
〔ࡵࡿሙྜᡈ࠸ࡣᛮࢃࡎឤჃࡍ࡭ࡁᵝᏊ
ࢆ⾲ࡍሙྜ࡟౑ࢃࢀࡿྡモࡀከ࠸ࠋ


ὀ
ὀࠕ⣲ᩛ࡞㸩ᩘᏐࠖࡢ୰࡛ࠊࠕᩘᏐࠖࡣ
ࠕ୍᪥ ࠖࠕ୍᫬㛫 ࠖࠕ୍ᖺ ࠖࠕ୍㐌㛫ࠖ࡞
࡝ࡢྡモࢆᣦࡍࠋ
ὀࠕ⣲ᩛ࡞㸩ࢇࠖࡢ୰࡛ࠊࠕࢇࠖࡣࠕ⣲ᩛ
࡞ࢇࡔ ࠖࠕ⣲ᩛ࡞ࢇࡔࡅ࡝ ࠖࠕ⣲ᩛ࡞ࢇࡌ
ࡷ࡞࠸㸽 ࠖࠕ⣲ᩛ࡞ࢇࡔࢁ࠺ࠖ࡞࡝ࡢࡼ
࠺࡞౛ᩥ࡛ࡢ౑࠸᪉࡛࠶ࡿࠋ
ὀࠕ⣲ᩛ࡞㸩ࡢࠖࡢ୰࡛ࠊࠕࡢࠖࡣࠕ⣲ᩛ
࡞ࡢࡀ࠸ࡗࡥ࠸࠶ࡾࡲࡍࠖࠋࠕ⣲ᩛ࡞ࡢࡣ
͐ ࠖࠕ⣲ᩛ࡞ࡢ࠿࡞͐ ࠖࠕ⣲ᩛ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠖࠋ ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞౛ᩥ࡛ࡢ౑
࠸᪉࡛࠶ࡿࠋ
ὀࠕ❧ὴ࡞㸩ᩘᏐࠖࡢ୰࡛ࠊࠕᩘᏐࠖࡣ
ࠕ୍ရ ࠖࠕ ௦┠ ࠖࠕ୍ᅜ ࠖࠕࠕ ᖺ㑅ᡭࠖ
ࠕᅄྜ㝔 ࠖࠕ୍ே๓ࠖ࡞࡝ࡢྡモࢆᣦ
ࡍࠋ
ὀࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸩ࡢࠖࡢ୰࡛ࠊࠕࡢࠖࡣ
ࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠖࠋࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࡢࡣ
͐ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞౛ᩥ࡛ࡢ౑࠸᪉࡛࠶
ࡿࠋ
ὀࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸩ᆅᇦࠖࡢ୰࡛ࠊࠕᆅᇦࠖ
ࡣࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸㔩▼ࡢᮅ࡛ࡋࡓࠖࠋࠕ⣲ᬕ
ࡽࡋ࠸᪥ᮏࡢᩥ໬ ࠖࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸ࣇࣛࣥ
ࢫᩱ⌮ ࠖࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸୰ᅜࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺
࡞౛ᩥ࡛ࡢᆅᇦࢆᣦࡍࠋ
ὀࠕ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸩୍⯡ࠖࡢ୰࡛ࠊࠕ୍⯡ࠖࡣ
ࠕ ⏫ ࠖࠕ㔛ᒣ ࠖࠕ㧗ཎ ࠖࠕୣ ࠖࠕ࣐ࣜ࢔ࠖ࡞
࡝ࡢࡼ࠺࡞౛ᩥ࡛ࡢྡモࢆᣦࡍࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
⏣㔝ᮧᛅ 㸦㸧ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽࡢࢥࣟࢣ
࣮ࢩࣙࣥ᝟ሗᢳฟศᯒᡭἲࡢ᳨ウ࡜ࢥ
ࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥ㎡඾㡯┠ࡢヨస㸫ࠖࠗ 㜰኱
᪥ᮏㄒ◊✲࠘1R㸪SS
኱᭮⨾ᜨᏊ࣭⁪ἑ┤ᏹ㸦㸧ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟
ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ◊✲㸫ࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥཬࡧࡑࡢㄗ⏝ࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘
1R㸪SS
୰⁁᭸Ꮚ࣭ᆏ஭⨾ᜨᏊ㸦㸧ࠕ₎ㄒྡモࠗ 㐍
Ṍ࠘࡜ࠗྥୖ࠘ࡢࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ␗ྠ
࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ኱Ꮫᩍ⫱࠘9RO㸪SS

㔠⏣୍ிຓࡽ㸦᫛࿴ 㸧ࠗ ᪂᫂ゎᅜㄒ㎡඾࠘
㸦➨஧∧㸧㸪୕┬ᇽ
ᩥ໬ᗇ㸦᫛࿴ 㸧ࠗ እᅜேࡢࡓࡵࡢᇶᮏㄒ⏝
౛㎡඾ 㸪࠘኱ⶶ┬༳ๅᒁ
㣕⏣Ⰻᩥ࣭ὸ⏣⚽Ꮚ㸦㸧ࠗ ⌧௦ᙧᐜモ⏝
ἲ㎡඾ 㸪࠘ᮾிᇽฟ∧
▼ᕝៅ୍㑻㸦㸧ࠕࢥࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙉᗘ
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ࢆ࡝࠺ ࡿ࠿ࢲ࢖ࢫಀᩘࠊWࢫࢥ࢔ࠊ┦
஫᝟ሗ㔞ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖゝ ㄒฎ⌮Ꮫ఍
 ᅇ኱఍ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㈨ᩱSS

୰ᲄΎ⨾࣭ෆᒣᑗኵ㸦㸧ࠕ⤫ィⓗᣦᶆࢆ
฼⏝ࡋࡓ≉ᚩㄒᢳฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ 㛵
ᮾ⏥ಙ㉺ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ఍⣖せ 1࠘R㸪SS

๽ ⋢ ⍆ ࡽ 㸦  㸧ࠗ ᫎ ീ ࢥ ࣮ ࣃ ࢫ ࠘
KWWSZZZMDSDQHVHFRUSXVFRP


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